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http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.11.019sis of Gastrointestinal and Hepatic Chronic
Grant-versus-Host Disease Manifestations on Major Out-
comes: A Chronic Grant-versus-Host Disease Consortium
Study” [Pidala et al., Biol Blood Marrow Transplant
2013:19:784], the title should read, “Analysis of Gastrointes-
tinal and Hepatic Chronic Graft-versus-Host Disease Mani-
festations on Major Outcomes: A Chronic Graft-versus-Host
Disease Consortium Study.”DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.07.002.In “Establi
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http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.09.017shing a Target Exposure for Once-Daily Intrave-
nous Busulfan Given with Fludarabine and Thymoglobulin
before Allogeneic Transplantation” [Russell et al., Biol Blood
Marrow Transplant 2013:19:1381], Cyclosporin A level should
be expressed as mcg/L, not mol/L. Units for busulfan AUC
should be mM.min, not mM/min.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.07.023.In “Hemat
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http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.09.016opoietic Stem Cell Transplantation in Patients
with Lymphomatoid Granulomatosis: A European Group for
Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Report” [Siegloch
et al., Biol BloodMarrowTransplant 2013:19:1522], the author
“Nerea del Castillo” should be listed as “Nerea Castillo”.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.07.012.In “Alloge
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http://dx.doi.org/10.1016/j.bbmt.2013.08.008neic Hematopoietic Cell Transplantation in
Septuagenarians” [Grunwald MR, Biol Blood Marrow Trans-
plant 2013:19:1276], the following sentence in the ﬁrst
paragraph should read: “Several factors, including improved
supportive care and the development of reduced-intensity
conditioning (RIC) regimens, have led to a decrease in mor-
tality after allogeneic HCT [7].”
